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( 1 ) 関尾「トゥルファン出土高昌国税制関係文書の基礎的研究一様記文書の古文書学的分析を中
心として-J (四) (r人文科学研究.!I (新潟大学人文学部〉第八一輯、一九九二年)、第二
節第一項の 2を参照されたい。
( 2 ) 張光と張光輔が同一人という可能性も捨てきれないが、両者とも別の文書にも見えているの
で、ごとでは断定は控えたい。
( 3 ) ただし第一件では八碩八斗の対価が九00文なのに、同日の第二件では九碩の対価が七五O
文となっている。
( 4 ) 康神慶の所属する鎮を『文書』は倶六鎮とする(r文書.!I X、三四頁注釈[ー] ) 
( 5 ) 冒頭に姓名のある超小相がなんらかの銭物を受けたようだが、付領文書であれば少なくとも
末尾に再度彼自身の名が記されたはずである。
( 6 ) とくに②については、関連文書とおぼしき文書が少なくないようなので、乙れらも含めて再
検討する必要があろう。
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